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Razglednica iz LONDONA
Studentima nije lako putovati po svijetu. Dok tu i tamo zaradimo neku 
kunu potrošimo je na razna stručna usavršavanja ili kakvu stručnu knjigu, 
a o izlascima u HNK, na opere, da i ne govorim. Da, naravno. Ako i ostane 
nešto novca, “onako sa strane”, nakon plaćanja režija i ostalih danaka, 
taj se mali kolač dijeli na izlaske (burne, naime geodeti samo za takve 
znaju), svakodnevne kave ili pive nakon vježbi ili pak na kupnju raznog 
hardveraja. Iznimkama svaka čast, otkrijte nam tajnu vašeg uspjeha 
na open.geof.hr. Potaknut 
tako vedrim mislima o 
uzdrmanoj egzistenciji 
hrvatskog studenta obećao 
sam samom sebi da ću 
pokušati svake godine 
posjetiti neki drugi europski 
grad. Uz malo sreće i truda, 
to je moguće. Igrom slučaja 
tijekom ljeta sreo sam staru 
prijateljicu koja sada s 
mužem Englezom živi i radi u 
Londonu, ali i dalje ljetuje na 
našem predivnom Jadranu. 
Pričali su mi puno o ljudima, 
fakultetima, raskoši i bijedi 
prijestolnice, muzejima i 
kulturama, općenito o svijetu 
toliko drugačijem od našeg. 
Pozvali su me da ih posjetim u Londonu kad nađem vremena pa sam vrlo 
brzo nakon ljeta počeo planirati put.
Planiranje putovanja danas je uvelike olakšano upotrebom interneta pri 
prikupljanu podataka o cijenama prijevoza, dugoročnoj vremenskoj prognozi, raznim znamenitostima koje valja posjetiti 
pa i o troškovima izdavanja vize. Tako  za posjet Velikoj Britaniji trebate vizu koju izdaje British Embassy u Zagrebu, 
za koju ćete izdvojiti oko 400 kn. Najjeftiniji prijevoz je zasigurno autostop, no odabrao sam direktan prijevoz avionom 
od Ljubljane do Londona za 550 kn. Govorim o povratnim avionskim kartama sa svim aerodromskim taksama. Gdje je 
kvaka? Vjerujem da su svi već čuli za jeftine letove po Europi s raznim kompanijama. Kartu kupite preko interneta dva 
– tri mjeseca unaprijed jer vrijedi pravilo “što ranije kupite karte, to ćete ih jeftinije platiti”. Savršeno za studente. Takvih 
je kompanija mnogo, a povezivanjem ovakvih jeftinijih letova možete doletjeti gdje god želite.
Nakon svih mogućih visinskih i nizinskih priprema, pozdravnog opijanja s ekipom (ako se slučajno ne vratim), odletio 
sam prema Londonu s tri sata zakašnjenja, jer se pokvario lijevi motor na novom Airbusu 319. Srećom, sve je prošlo 
u najboljem redu i 
od trenutka kad sam 
sletio na Stansted 
Airport, jedan od četiri 
londonska aerodroma, 
sve je krenulo nekim 
drugim opuštenijim 
tokom. Naime, 
sve je tako dobro 
organizirano, počevši 
od prijevoza po gradu. 
Ta dobro poznata 
nervoza oko putovanja i boravka u stranoj zemlji u potpunosti nestaje 
zajedno s pomisli da bi se mogli izgubiti. Ako i upadnete u neki prometni čep, 
problem se vrlo brzo riješi pa se ljudi i ne uzrujavaju previše. Za nas manje 
snalažljive, tu su dragi Englezi svih rasa koji su dobronamjerni i pričljivi 
te rado pomažu u nevolji. Nekima će biti problem priviknuti se na vožnju 
automobila po lijevoj traci, s volanom na desnoj strani, ali praksa čini svoje, 
pa ne gubite volju.
Od mnogobrojnih znamenitosti u Londonu najbitnije je odabrati upravo ono što vas najviše 
zanima, jer obići cijeli London u tjedan ili dva nije moguće. Pri tome će vam pomoći vodič po 
Londonu koji možete nabaviti i u hrvatskim trgovinama pa i taj segment putovanja možete 
isplanirati unaprijed. Alternativa tome može biti razgledavanje grada uz pratnju vodiča, 
a moguće se prijaviti u nekom turističkom uredu. Posjet istima obavezan je ako želite 
s a z n a t i 
što se 
trenutno 
d o g a đ a 
u gradu, a besplatni letci obavjestit će 
vas o aktualnim izložbama, koncertima, 
festivalima i drugim događanjima 
koja pokreću 8 milijuna Londonaca. 
Razgledavanje znamenitosti i posjeti 
muzejima, zoološkom vrtu i vožnja 
po Temzi umorit će vas, ali i olakšati 
za podosta funti. Naime, u Londonu 
je sve dosta skupo pa preporučujem 
ponosno pokazivanje Vaše iksice s 
divnom slikom pri svakom plaćanju 
ulaznice jer su popusti za studente i do 
50%. Možda upali. Nakon cjelodnevnog 
razgledavanja grada najbolje je odmoriti 
se u nekom od mnogobrojnih pubova uz 
fi no pivo. Izbor je i više nego velik pa se 













na originalni engleski Cider. Može 
se reći da je to pivo, ali na bazi 
jabuke, izvanrednog okusa i jako 
osvježavajuće. Svakako probajte. 
Nakon puba i večere možete 
posjetiti neki od noćnih klubova 
kojih u Londonu ne manjka, a 
odabir prepuštam Vama ovisno 
o vrsti glazbe koju slušate. Opet 
ponavljam, svatko će naći nešto 
za sebe samo se dobro raspitajte. 
Jedna od stvari koje ne smijete 
zaboraviti kada odlazite u London, 
svakako je kišobran. No, može 
vam se dogoditi da kiša uopće i ne 
padne. Ja sam kišobran namjerno 
ostavio i baš se poklopilo da ni 
jedan dan nije padala kiša. Prije 
odlaska na put svakako provjerite 
vremensku prognozu na nekoj web 
stranici koja daje prognozu za cijeli tjedan. 
Na samom kraju poželio bih Vam sretan put i gdje god krenuli nastojte ne zaboraviti 
da prelaskom državne granice postajete predstavnici Hrvatske u svijetu i ljudi koje 
susrećete pamtit će našu zemlju upravo po vama. Zato, gdje god krenuli pokažite 
svima tko su Hrvati i zašto je upravo Hrvatska, najljepša zemlja na svijetu.
Eduard Pevec
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